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“政策异变 ”。此时 ,沉重的追踪决策 (再决策 )代替
一般的决策修正 ,并显现非零起点、回溯分析、双重优
化、心理效应等不同于一般决策的特性。








政策机会 , [ 1 ]从而使政策发展呈现为内容上的非连
续和方法上的“欧斯曼 ”[ 2 ]状态。从终极意义上看 ,
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国有土地的实际主体 ,而其代理人的身份难保它对土
地财产的责任感 ;城市郊区土地归集体所有 ,但具体

















































全均衡。这里 ,“需要 ”和“需求 ”是两个不同的概念 ,
前者指必要的要求 ,而后者指在一定价格水平下消费




















是否方便 ,购物及其他生活设施是否便利 ,甚至 ,还有


















福利政策。进入 20世纪 80年代以后 ,开始有了商品
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